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1. Introducción  
 
El proyecto se ha concebido partiendo de la idea de la explotación en docencia reglada 
(tanto en grado como en máster) de un LMOOC (MOOC de lenguas), diseñado en la 
Universidad de Salamanca a partir de un proyecto europeo (E-Lengua), con sede en el 
Centro Internacional del español de la Universidad de Salamanca y con la colaboración 
del Servicio de Innovación de esta universidad. El MOOC se titula “Habla bien, escribe 
mejor. Claves para un uso correcto del español”. La propuesta de innovación docente ha 
ACCIÓN  
Innovación en la gestión y desarrollo on-line de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
Proyectos dirigidos a la gestión de la formación on-line y a la elaboración y mejora de 
materiales docentes innovadores aplicables en las docencias presenciales o 
susceptibles de ser utilizados en las docencias virtuales. 
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pretendido aprovechar esta circunstancia para ampliar las herramientas formativas de 
varias asignaturas relacionadas con la lingüística, fundamentalmente en el Grado de 
Filología Hispánica, pero también en otras Filologías y en Turismo, además de en dos 
programas de máster. 
 
Se han realizado dos ediciones del MOOC: la primera se inició en el mes de octubre de 
2017 y la segunda se desarrolló a lo largo de los meses de febrero y marzo de 2018. Las 
estadísticas demuestran el gran impacto que ha tenido el MOOC, con un total de 5029 
usuarios en la primera edición y con 5972 inscritos en la segunda edición, lo que supone 
un incremento del 18,8 % de participantes (véase anexos III y IV). 
 
 
2. Objetivos del proyecto 
 
Los objetivos establecidos han sido los siguientes: 
 
1. Experimentar el empleo del MOOC en un entorno formativo diferente a aquel 
para el cual fue concebido (usuario meta original y a las características previstas 
en su creación): no masivo, tutorizado, con actividades presenciales. 
 
2. Crear una amplia comunidad de aprendizaje en la que los alumnos de nuestras 
asignaturas puedan colaborar con otros participantes de diversos perfiles 
sociales, educativos y culturales.  
 
3. Explotar las posibilidades de materiales virtuales para las clases regladas y 
presenciales con tres propósitos para los tres niveles abordados: 
 
• Complementar contenidos y prácticas de las asignaturas; formación básica 
del futuro egresado (niveles iniciales de grado, aplicado a diferentes 
lenguas). 
• Estimular la reflexión sobre algunos contenidos vinculados a conceptos 
centrales en las asignaturas (materias especializadas en Sociolingüística: 
especialización de grado y máster). 
• Servir de modelo en la creación de materiales en futuros profesionales 
(materias tecnológicas del máster). 
 
4. Fomentar la reflexión en todos los estudiantes en torno a la norma del español en 
varias vertientes: 
 
• Reforzar y actualizar sus conocimientos sobre la norma del español, en el 
plano ortográfico, léxico, morfosintáctico y discursivo. 
• Favorecer la reflexión crítica sobre cómo funciona la lengua y su regulación. 
• Fomentar la adquisición de estrategias y habilidades que favorezcan el 
desarrollo de la competencia comunicativa del alumno. 
 
5. Trabajar con nuevos formatos de MOOC: un curso no pautado, que fomenta la 
autonomía del aprendiz en su desarrollo y la educación permanente del 





6. Fomentar la motivación de los alumnos a través de una herramienta que propone 
tareas y recursos digitales en diversos formatos, en consonancia con los distintos 
estilos de aprendizaje, y favorece metodologías didácticas colaborativas, como 
la creación de wikis, la discusión en foros o la evaluación por pares. 
 
7. Mejorar la alfabetización digital de los estudiantes: búsqueda y filtrado de 
contenidos, evaluación de la información, colaboración a través de canales y 
medios sociales, y creación y desarrollo de contenidos digitales. 
 
8. Mejorar la integración lingüística de los estudiantes extranjeros (tanto 
permanentes como Erasmus o de intercambio) matriculados en los grados en los 
que se ha implementado. Estos representan un considerable porcentaje en la 
Facultad de Filología y en la Escuela Universitaria de Educación y Turismo de 
Ávila. 
 
3. Grado de innovación 
 
La innovación del proyecto reside en los siguientes aspectos: 
1. Se trata de un proyecto que nunca se había llevado a cabo en la Universidad de 
Salamanca ni consta que se haya realizado en otras universidades del entorno. 
 
2. Se ha aplicado un instrumento de enseñanza en un entorno diferente para el que 
fue diseñado. Además, se ha implementado de formas diversas. 
 
3. Se ha puesto a prueba al LMOOC, la propia herramienta, que por sí misma ya es 
innovadora, ya que se basa en un sistema de actuación del usuario muy 
participativo que fomenta la autonomía del aprendiz. 
 
4. Se ha trabajado con un equipo cuyos miembros pertenecen al mismo ámbito, 
pero forman parte de áreas de trabajo diversas: profesores de grado y máster y 
diseñadores de materiales de Español como Lengua Extranjera. 
 
5. Se ha aprovechado la experiencia previa de algunos de los miembros del equipo 
en la creación de MOOC y se ha dado un paso más hacia su integración en la 
enseñanza reglada.  
 
6. En lo que se refiere a estudiantes Erasmus o de intercambio, se han puesto en 
relación dos comunidades de usuarios: estudiantes nativos y estudiantes de 
español como lengua extranjera (ELE). 
 
4. Fases de realización 
 





• Fase 1. Planificación. En esta primera fase los docentes analizaron el MOOC 
propuesto con el fin de determinar qué recursos de los que ofrece resultaban más 
pertinentes para sus asignaturas y cuál era la mejor manera de incorporarlos en 
sus programas.  
 
• Fase 2. Implementación. Una vez establecida la metodología de integración 
adecuada para cada asignatura, los profesores explicaron el procedimiento a sus 
estudiantes (ver punto 5). Al final del curso, todos los docentes han valorado la 
incidencia en la mejora de su aprendizaje a través de las pruebas de evaluación 
establecidas (exámenes, exposiciones, etc.). 
 
• Fase 3. Análisis de resultados. Por último, se han examinado las muestras de 
aprendizaje recogidas en cada asignatura, las cuales han permitido extraer los 
resultados que se exponen en el punto 6 del presente informe. 
 
5. Desarrollo de la práctica y resultados de implementación 
 
En total, se han realizado un total de seis experiencias prácticas, las cuales quedan 
divididas entre experiencias de grado y experiencias de máster. A continuación, se 
indican tanto el desarrollo como los resultados de las diferentes experiencias prácticas. 
De esta forma, cada docente valora la asimilación de los contenidos del MOOC, 
fundamentalmente en lo relativo a los conocimientos de norma del español en el plano 
ortográfico, léxico, morfosintáctico y discursivo. 
 
 
Experiencias de grado 
 
 
Asignatura Sociolingüística (código 103241) 
Titulación Grado en Filología Hispánica 
Descripción de 
la práctica 
La práctica llevada a cabo se diseñó con el fin de potenciar el 
aprendizaje de los contenidos del MOOC, especialmente aquellos de 
corte sociolingüístico que forman parte del temario de la asignatura, 
tales como la concepción de la norma y su relación con el estándar, 
el sexismo lingüístico, o el análisis del léxico atendiendo a la 
variación diafásica y diastrática (véase anexo I). La práctica la 
realizaron 67 estudiantes, de los cuales 4 pertenecen al programa 
PCI, 10 al programa Erasmus y 1 es un alumno visitante. 
 
Se articula en torno a tres casos prácticos que los estudiantes debían 
realizar, una vez cursaran el MOOC, y subir a Studium en el plazo 
fijado. En los casos se reflexiona sobre los conocimientos 
aprendidos en el MOOC. Grosso modo, el primer caso es un 
ejercicio de detección de errores, en el que se debe argumentar si las 
oraciones se ajustan o no a la norma lingüística; el segundo trata 
cuestiones de variación léxica y, por último, en el tercero se vincula 




lingüístico y visibilidad de la mujer” (Bosque, 2012)— con los 
contenidos que se tratan en el MOOC sobre sexismo lingüístico y 
norma.  
 
Por último, y en lo que respecta a la evaluación, cabe decir que se ha 
caracterizado por ser continua y formativa, ofreciendo a los alumnos 
tutorías durante el desarrollo de la actividad, así como 
retroalimentación continua y final. 
Resultados de 
implementación 
Los resultados obtenidos han sido muy positivos. En general, 
podemos decir que se ha dotado a la asignatura de un mayor 
dinamismo gracias a la práctica planteada. Además, se ha mejorado 
la integración lingüística de los estudiantes extranjeros, que suponen 
un 22,39 % del total de participantes. En el siguiente gráfico se 
observan las calificaciones que los estudiantes obtuvieron: 
 
Como puede comprobarse, los resultados son muy positivos, 
obteniendo un 37,31 % la calificación de notable y un 47,76 % la de 
sobresaliente. Además de los datos cuantitativos, muchos 
estudiantes manifestaron su interés en continuar realizando cursos 
similares y se mostraron motivados con la tarea realizada. 
 
Asignatura Lingüística general (códigos 102461, 102469 y 108113) 
Titulación Grado en Estudios Alemanes, Estudios Portugueses y Brasileños y 
Estudios de Asia Oriental 
Descripción de 
la práctica 
Entre los objetivos de esta asignatura está el de desarrollar una 
conciencia crítica y una actitud científica ante el lenguaje y la 
variación lingüística, así como reflexionar sobre su importancia en 
nuestras vidas, en definitiva, uno de los objetivos que se persiguen 
en el MOOC Habla bien, escribe mejor. Claves para un uso 
correcto del español. 
 
En este caso, se consideró que la opción más adecuada de integrar 
estos materiales en el desarrollo de la asignatura era promover la 
inscripción de los alumnos en la segunda edición del MOOC y 
discutir los contenidos del módulo 1 (¿Esto está bien dicho?) en dos 
Calificaciones de la práctica




de los seminarios previstos en la asignatura, en concreto, en el 
seminario 1 (El enfoque de la lingüística, dedicado a la concepción 
de la norma lingüística y su descripción) y en el seminario 3 (La 
relación entre lengua y cultura, que aborda cuestiones como la 
variación diastrática en función del género y el sexismo lingüístico). 
En total participaron en el MOOC 89 alumnos matriculados en la 
asignatura. 
 
Como uno de los aspectos que se valoraba en la realización del 
seminario era la contribución de los alumnos en los foros del 
MOOC, se consiguió ampliar, de esta forma, el alcance del debate 
mucho más allá del aula y enriquecer la discusión con la interacción 
con otros participantes de perfiles más diversos.  
 
Asignatura Lengua española para extranjeros II (código 107595) 
Titulación Grado en Turismo 
Descripción de 
la práctica 
Esta asignatura es cursada por estudiantes extranjeros, 
mayoritariamente de origen chino, matriculados en el primer curso del 
Grado en Turismo de la Escuela de Educación y Turismo de Ávila. La 
asignatura se concibe como un refuerzo para mejorar su nivel de 
español, que, en términos generales, se sitúa en torno al B1+. 
 
Dado que el dominio lingüístico de estos estudiantes no se 
correspondía con el nivel recomendado para los seguidores del 
MOOC (destinado a hablantes no nativos de niveles avanzados que 
desean perfeccionar su competencia en español), se optó por 
seleccionar y adaptar los materiales más apropiados para este público 
meta. 
 
Así, se eligió un vídeo del Módulo 5. ¿Y eso cómo se escribe?, 
correspondiente al Bloque II relativo a cuestiones de ortografía, en 
concreto, el del apartado 5.1. De tilde en tilde. En este vídeo se 
abordan las reglas de acentuación, desde las más básicas a casos más 
problemáticos, como los de la tilde diacrítica. 
 
De este vídeo se seleccionaron, a su vez, las partes más ajustadas al 
nivel de los alumnos y se integraron en la clase, en un primer 
momento, como tareas de comprensión auditiva. Los alumnos 
tuvieron que llevar a cabo varios ejercicios de comprensión y 
posteriormente, con la ayuda de la profesora, se trabajaron los 
contenidos ortográficos pertinentes, que se apoyaron con una serie de 
actividades de fijación. De esta manera se pretendía integrar el trabajo 







Asignatura Lingüística General (código: 102457) 
Titulación Grado en Estudios Ingleses 
Resultados El objetivo principal de los seminarios prácticos de esta asignatura 
es desarrollar las capacidades de análisis y comprensión de datos, 
cotejo de información y organización, presentación y transmisión de 
la producción científica. En este sentido, se acordó con los alumnos 
incorporar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de un 
seminario, en concreto, el de sexismo lingüístico, para poner en 
práctica el análisis y la comprensión de los contenidos de la parte 
relativa al tema en el MOOC. 
 
La práctica consistió en realizar la parte del MOOC relacionada con 
el seminario y, posteriormente, realizar una serie de casos prácticos 
que trataban el tema (véase anexo 6). Una vez realizados, se 
colgaron en Studium y se corrigieron en clase. 
Resultados de 
implementación 
Los resultados obtenidos fueron positivos. De un total de 190 
estudiantes matriculados en la asignatura, 142 se matricularon en el 
MOOC y realizaron los casos prácticos. En clase, varios comentaron 
que la iniciativa les había parecido más motivadora que leer una 
lectura obligatoria, que es lo que hacen para otros seminarios.  
 
Experiencias de máster 
 
Asignatura Nuevas Tecnologías en la Enseñanza de Segundas Lenguas (código: 
304083) 
Titulación Máster oficial “La enseñanza de Español como Lengua Extranjera” 
Descripción de 
la práctica 
Se ha llevado a cabo una sesión destinada a futuros profesores de 
español como lengua extranjera. En total, hubo 18 asistentes, de los 
cuales 16 nativos de lengua materna español y 2 extranjeros. La 
mayoría de los estudiantes habían sido alumnos de la primera 
edición del MOOC “Habla bien, escribe mejor” y se volvieron a 
matricular en la segunda edición, tras la clase impartida, para repetir 
la experiencia centrándose, en este caso, en estudiar el uso hecho por 
los estudiantes no nativos de los materiales ofrecidos y la 
interacción entre extranjeros y nativos.  
 
La sesión impartida a los estudiantes del máster se centró en los 
aspectos metodológicos y didácticos del MOOC, haciendo hincapié 
en el potencial, el valor y los retos de este tipo de cursos en línea, en 
concreto de los que se dedican específicamente a la enseñanza de 
lenguas. En el debate propuesto al final de la sesión, resultó de 
especial interés para los alumnos el análisis de la estructura 
constructivista del MOOC y la valoración de su aportación en el 
ámbito de la formación permanente y el autoaprendizaje. 




implementación MOOC, los estudiantes expresaron su interés por el tema visto en 
clase y su intención de aprovechar el potencial del curso en marcha 
y también las oportunidades ofrecidas por esta modalidad de 
autoformación en el futuro. 
De acuerdo con los resultados obtenidos de un cuestionarios de 
calidad, el 45% de los informantes calificó como interesante y útil (3 
puntos) el tema tratado en clase en una escala de 0 a 5 puntos, otro 
45% como muy interesante (5) y un 10% le otorgó una puntuación 
















Asignatura Contenidos en la especialidad en Lengua Española y Literatura 
(código 305113) 
Titulación Máster universitario en profesor de Educación Secundaria 




Dado que esta materia se impartió una vez terminada la primera 
edición del MOOC, se optó por emplear varios de los debates 
generados en los foros durante el desarrollo del curso como base 
para para plantear el tercer tema de la asignatura: “Creencias y 
actitudes lingüísticas en el aula”.  
 
Con este tema se pretende que los alumnos reflexionen sobre el 
modelo de lengua y la actitud hacia la norma y la variación que debe 
tener y promover el profesorado en la enseñanza secundaria. Por 
ello, resultó muy efectivo poder estructurarlo a partir de opiniones 
reales con las que suscitar la discusión y la reflexión con el fin de 
desmontar prejuicios lingüísticos y ahondar en el conocimiento de la 




Los alumnos reaccionaron de manera muy positiva a este 
planteamiento y el tema fue, sin duda, el que generó más 







6. Impacto y calidad 
 
El impacto de este proyecto puede considerarse muy positivo, puesto que la 
implementación del MOOC en las diferentes experiencias prácticas realizadas en las 
asignaturas de grado y máster (Sociolingüística, Lingüística general, Lengua española 
para extranjeros II, Nuevas Tecnologías en la Enseñanza de Segundas Lenguas, 
Contenidos en la especialidad en Lengua Española y Literatura) ha cumplido con los 
objetivos propuestos desde el punto de vista de la experiencia docente y discente:  el 
empleo del MOOC en un entorno formativo diferente a aquel para el que fue concebido 
y la creación de una comunidad de aprendizaje en la que los alumnos han podido 
interactuar y compartir sus experiencias en torno a los contenidos del MOOC y su 
interés en el desarrollo de las competencias propias de la asignatura que estaban 
cursando.  
 
De manera general, este proyecto ha comprobado la eficacia del uso de una herramienta 
externa para reforzar el aprendizaje de los alumnos que cursan estas asignaturas: el 
interés de los estudiantes, la dinamización de las clases, la interacción de los alumnos 
fuera del aula, etc., son signos que los docentes que participan en este proyecto 
manifiestan del impacto positivo que ha tenido en sus aulas y evidencian, asimismo, la 
calidad de los materiales empleados, tanto del MOOC (consúltese también el informe de 
valoración de los usuarios en el anexo V) como de las prácticas asociadas a este.  
No obstante, para valorar si la implementación del MOOC en las seis experiencias 
prácticas había cumplido con los objetivos propuestos desde el punto de vista del 
alumno, se elaboró un breve cuestionario común en el que los estudiantes pudieran 
reflexionar sobre qué beneficios educativos les había aportado la realización de todo el 
MOOC o de alguna de sus partes. Los ítems abordan dos cuestiones específicas 
relacionadas con los objetivos propuestos, con el fin de valorar si la práctica había 
tenido éxito. Las dos preguntas están basadas en la escala Likert y su la calificación va 
desde 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). El cuestionario puede 
consultarse en el apartado de anexos (anexo VII) y los resultados, que en su conjunto 
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Anexo I: Práctica de la asignatura de Sociolingüística 
 
Casos prácticos del MOOC Habla bien, escribe mejor 
 
1. Revisa las siguientes oraciones e indica si se ajustan a la norma lingüística o no. En el 
caso de que encuentres algún aspecto que no sea normativo, señálalo y corrígelo. 
 
a) El día señalizado para la entrega del premio cervantes es el 23 de Abril. 
b) España encadena su tercer año hidrológico en situación de sequedad.  
c) Vivimos una gran crisis humanitaria a nivel global, que se manifiesta en el 
aumento de los movimientos migratorios.  
d) El director tildó la propuesta de renovación de manera muy positiva. 
e) Logró vender solo veinte ejemplares de su última novela.  
f) —Pásame el cuchillo para cortar.  
g) Los pájaros vuelan en el aire.  
h) Tras acudir a la clase de ballet, Luis fue a comer una pizza con sus amigos. 
i) Bajo mi punto de vista, las políticas lingüísticas son muy importantes en el 
mundo actual.   
j) Los alumnos realizarán los martes las prácticas de sociolingüística y ellos 
explicarán las mismas a través de una exposición.  
k) El oxígeno y el hidrógeno es parte de la atmósfera. 
 
2. En el Diccionario de la lengua española (2014) aparecen palabras como asín, 
marinovio, almóndiga o culamen. ¿Crees que la RAE debería suprimirlas del 
diccionario? ¿Por qué no aparecen otras como finde, whatsapp, hípster, meme…? 
Justifica tu respuesta. 
 
3. Ignacio Bosque, en su artículo “Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer”, señala 
en relación con la Guía de lenguaje no sexista de la UNED: 
La de la UNED considera que no debe decirse Los funcionarios interinos que hayan 
trabajado entre el 8 de julio y el 7 de enero […], sino Los funcionarios y funcionarias 
interinos e interinas que hayan trabajado entre el 8 de julio y el 7 de enero […] (2012: 
11) 
 
Vuelve a revisar el módulo 3.2 y argumenta si debería utilizarse: Los funcionarios 
interinos que hayan trabajado entre el 8 de julio y el 7 de enero o, por el contrario, Los 
funcionarios y funcionarias interinos e interinas que hayan trabajado entre el 8 de julio y 






Anexo II: Muestra de la clase sobre el MOOC de la asignatura de Nuevas Tecnologías 
en la Enseñanza de Segundas Lenguas del Máster oficial en Enseñanza de Español 
como Lengua Extranjera 
 











Anexo III: Datos estadísticos del MOOC “Habla bien, escribe mejor. Claves para un uso 
correcto del español” en la plataforma MiríadaX (1ª edición, 29 de octubre de 2017 - 14 








































































Anexo IV: Datos estadísticos del MOOC “Habla bien, escribe mejor. Claves para un 
uso correcto del español” en la plataforma MiríadaX (2ª edición, 5 de febrero de 2018 - 





































Anexo V: Informe del MOOC “Habla bien, escribe mejor. Claves para un uso correcto 






































Anexo VI. Casos prácticos de la asignatura de Lingüística General (código 102457) 
 
Seminario 8: Sexismo lingüístico. Casos prácticos 
 
1. ¿Qué entendemos por sexismo lingüístico? ¿Qué factores entran en juego a la hora de 
detectarlo? ¿Cuál es la diferencia entre sexismo lingüístico y sexismo social?  
 
2. Eres un reconocido lingüista de la RAE y tienes que decidir si en los siguientes 
ejemplos hay o no sexismo lingüístico. ¿Qué dirías?  En caso de que haya sexismo, ¿de 
qué tipo? Razona tu respuesta. 
 
a) El comité ejecutivo de la empresa está formado por quince varones y cinco 
mujeres. 
b) Con motivo de la huelga, los empresarios del sector agrícola se reunieron el día 
25 en Madrid. 
c) Señorita Teresa, por favor, acuda a la caja número tres. 
d) Gente que solo busca su pan, su hembra, su fiesta en paz. 
e) El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. 
f) Fernández hizo un buen trabajo y le fue otorgado el premio al mérito laboral. 
g) Los alumnos de Lingüística trabajaron mucho y aprobaron las prácticas. 
h) La caballerosidad es uno de los valores más destacables de Julia. 
3. Consulta en el DLE (2014) las definiciones propuestas para: zorro, ra y lagarto, ta. 
¿Encuentras alguna señal que evidencie casos de sexismo? Justifica tu respuesta. 
 
4. ¿Cómo se explica la siguiente frase de un titular? “Todas eran varones” 
 
5. Completa la frase:  Hay asignaturas que son cojonudas, pero hay otras que son 
un…………… 
¿Se observa sexismo en la frase? ¿De qué tipo? Justifica tu respuesta. 
 
6. A las siguientes oraciones les falta un signo de puntuación (,). Colócalo de manera 
que el significado cambie en cada una de ellas.  
a) Si los hombres supiesen el valor que tienen las mujeres se pondrían de 
rodillas 
 






7. ¿Qué puedes observar en esta definición del DLE (2001)? 




1. adj. Dicho de una persona de menor edad: A quien se le han muerto el padre y la madre 
o uno de los dos, especialmente el padre. U. t. c. s. 
A. Un dual aparente. 
B. Un vocablo ocupado.  
C. Olvido de la mujer. 
 











































Ejemplo extraído de: Borrego Nieto, J. (ed.) 
(2016): Cocodrilos en el diccionario. Hacia dónde 






















El objetivo de este cuestionario es valorar el grado de satisfacción de los alumnos 
respecto a las prácticas realizadas a través del MOOC “Habla bien, escribe mejor”. 
 
Marque con una cruz la respuesta que considere más adecuada. 
 
 
1. La realización del MOOC (o de una parte de él) me han ayudado a comprender los 
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